











     
  
人物：关世轩  男，53 岁，农民，游乡算命者，人称关半仙。 
      任大娘  女，52 岁，农民。 
      关小英  女，22 岁，关世轩之女，任大娘未过门的媳妇。 
  
        [川东农村，任大娘家院坝。 
        [九十年代初。 
        [幕启：关半仙背一工具袋，袋上挂着一块纸牌，上写 
          “修秤”二字，上。 
关世轩  嘿嘿！ 
        （唱）老汉今年五十三， 
              家住凤凰关家湾。 
              测字算命把相看， 
              凭口挣点杷和钱。 
              假借修秤我到处窜， 
              只要把子扯得圆。 
              不觉来在任家蹁， 
              哟！新修洋楼亮又宽。 
              我站在路边高声喊—— 
        修秤啊，修秤—— 
        [任大娘上。 
任大娘  （接唱）谁人门外闹声喧？ 
关世轩  修秤啊！ 
任大娘  修秤？我还默倒是算命哟！（欲下） 
关世轩  嘿，老嫂子，你说对了，我就是算命的。（翻纸牌，牌 








         知吉凶事，问我算命人。肯问事不得做错事，肯问路不 
         得走错路。老嫂子，算一张嘛！ 
任大娘  要得。我……呃，你算不算得准啰？ 
关世轩  啷个算不准呢？不信旋告！ 
任大娘  嗨呀，这两天我眼睛跳得很，幺娃儿在外头打工，好久  
        没写信回来了，不晓得是不是平安嘞？ 
关世轩  那正好算一下噻！ 
任大娘  不晓得算不算得准嘞！ 
关世轩  嗨，这壳子不是吹的，火车不是推的，我叫关世轩，人  
        称关半仙，我的八字，不是说的话 
        吗硬是说的话，保证算一张准一张。算准了，才拿钱，算不
准，分文不要！ 
任大娘  算张八字要好多钱啰？ 
关世轩  一般的命，两块钱。命孬了我还不得收他的钱嘞！ 
任大娘  那我就给我幺儿算一张嘛。我去端根板凳来你坐哈。 
关世轩  哎呀，就在这阶沿边边坐都要得。 
任大娘  来在我家门口，坐地下啷个要得哟！（边说边下） 
关世轩  老实人，今天该我发财！ 
        [任大娘端条凳上。 
任大娘  先生，请坐嘛！ 
关世轩  （坐）把幺儿的八字报上来…… 
任大娘  （坐于条凳另一端）呃呃呃，你说啥子呢？ 
关世轩  哦，把你那幺儿的八字报上来。 
任大娘  你这先生想占欺头呀！ 
关世轩  没有没有，我是说忙了。 
任大娘  这还差不多。他今年二十四岁，五月十六辰时生。 
关世轩  （掐指推算）子、丑、寅、卯、巳、午、未、、申……  
         哎呀，老嫂子，你那幺儿是戊申年生的，申属猴，一定  
         又聪明又能干。 








         明能干！ 
关世轩  老嫂子，他时候也生得好，这辰属龙，犹如神龙在天， 
         一定飞黄腾达！你幺儿一定在外做大事！ 
任大娘  啥子大事哟，是在外头打工。 
关世轩  现在这打工就是大事噻！南下去打工，银钱往家冲…… 
任大娘  哎呀不是南下，是北上。 
关世轩  北上更好！打工去北上，平安又顺畅。票子挣得多，房 
        子大变样。哎呀，老嫂子，我算了这么久的八字，还没 
        算到这么好的八字嘞！这十算九不取，一算无价增。他 
        这张八字呀，要多取几个哟！ 
任大娘  那要取好多呢？ 
关世轩  不取多的，取个月月发就是。 
任大娘  啥子叫月月发哟？ 
关世轩  这一年十二个月，月月好事成双，取个双数就是，二十四块钱。 
任大娘  二十四呀？ 
关世轩  这是个吉利数哟，三八二十四，这八八八就是发发发， 
        你发我发你儿发！ 
任大娘  哈哈哈……！ 
关世轩  该是管得倒嘛！ 
任大娘  好，二十四就二十四，接倒算。 
关世轩  好，接倒算。这晨乃早晨之晨，小伙子，好象早晨八九 
        点钟的太阳…… 
任大娘  希望寄托在你的身上。 
关世轩  呃，啷个寄托在我身上哟！寄托在你儿身上！ 
任大娘  对，寄托在他们年青人身上。 
关世轩  这太阳乃万物之灵，男子占太阳，喜事两三场；女子占 
        太阳，呜呼一命亡。你这幺儿今年一定有喜事相见，不  
        是添人进口，就是财源大发！ 
任大娘  哈哈哈……！ 








任大娘  管得倒，管得倒！（取钱） 
关世轩  老嫂子，你福气这么好，也来一张嘛！ 
任大娘  我—— 
关世轩  哎呀，这花钱不多，费事不大。常言说，小单方能医大 
        病，算算命，交好运，有灾消灾，无灾受福。算一下放  
        心些！ 
任大娘  那就算一张嘛。 
关世轩  贵庚八字？ 
任大娘  我今年五十二岁，九月初五亥时生。 
关世轩  （算）你是壬午年生，属马。呃，老嫂子，你不要多心 
        哈，我是照命相直断，没得阿谀奉承。照你的命中来， 
        你前半辈子呀，为儿女就象牛马一样辛苦哟！ 
任大娘  我是个苦命人！ 
关世轩  不过呢，你的时候生得好，亥属猪，常言说，猪人有猪 
        福，儿孙挤满屋。你膝下子女少则四个，多则八个…… 
任大娘  不对，我只有两个！（站起） 
关世轩  （板凳翘起，跌坐于地）呃，呃！（连忙爬起，抢辩） 
        你带起的只有两个，是不是嘛？ 
任大娘  是噻！ 
关世轩  但是，你那些怀起刮了的，引产的，生下来死了，没带 
        活的，加起来没得三四个，就有七八个。是不是恁个 
        的？ 
任大娘  差不多吧。 
关世轩  哎呀，老嫂子，你今年占紫微龙德星，也是逢的好嘞。  
        女占紫微龙德星，日子天天象过 
        生。不愁吃和穿，房子亮又宽。儿子在外做工作，票子 
         塞满你的箱子角。 
任大娘  哈哈哈……！ 
关世轩  你这八字是个长生命，也要多取几个哟！ 








关世轩  多的不取，取个久久长寿。 
任大娘  啥子叫久久长寿哟？ 
关世轩  九二一十八块钱。这一十八，一十八，就是一律发，一 
        律发！ 
任大娘  要得，要得。我还要给我儿合个八字…… 
关世轩  呃，慢点啰。老婆婆纺棉花——手手的来。先把这十八  
        块拿了哒。 
任大娘  拿嘛拿嘛。（付钱） 
关世轩  你说要给你幺儿合八字，那要先给你那未过门的媳妇算 
        命的。 
任大娘  晓得。 
关世轩  算命合八字要给两笔钱哟！ 
任大娘  两笔钱就两笔钱嘛！ 
关世轩  那好。把你那媳妇的生庚八字报上来嘛。 
任大娘  哎呀，我那媳妇她不信这个都嘛，她说算命看相都是封 
        建迷信，骗人钱财的。 
关世轩  她那些年轻娃娃懂个屁！呃，这个是你家里的事情，你 
        把媳妇接进屋，你晓得接的是个福 
        星呢，还是个祸砣子呢？ 
任大娘  是倒是，那我悄悄算了，不给她说就是了。 
关世轩  对了哦。把她的八字报上来嘛。 
任大娘  哎呀，我还记不倒哒。（想）哦，我儿那天写了一个放  
        在屋头的，我去拿来。你等一哈儿 
        哈。（下） 
关世轩  哼，她这媳妇说算八字是封建迷信，骗人钱财的，我今 
        天先给她说些包包来吊起，然后再敲她一棒…… 
        [任大娘拿纸条上。 
任大娘  先生，你看嘛，我那媳妇是一九七二年腊月十六寅时生。 
关世轩  那她今年二十二岁哟？ 








关世轩  （算）甲子、乙丑、丙寅……哎呀，老嫂子，她这个命 
        有点不好说嘞…… 
任大娘  关先生！ 
        （唱）有啥说啥不要紧。 
关世轩  （唱）说出来怕你要多心！ 
任大娘  （唱）好孬总是命中定。 
关世轩  硬是要说哇？ 
任大娘  叫你说吗，你就说嘛！ 
关世轩  那你莫怄气哟，我就照命直说了哈！ 
        （唱）你媳妇是个扫把星！ 
任大娘  （惊）当真的呀！ 
关世轩  未必我还跟你涮坛子吗啷个嘛！ 
        （唱）扫把星，上了门， 
              一家老少不安宁。 
              一克公婆短寿命， 
              二克丈夫主贪淫。 
              三克故嫂多疾病， 
              四克邻里起纠纷。 
              鸡犬牛羊死干净， 
              喂猪必定遭猪瘟。 
              路过堰塘鱼要死， 
              田漏土干草不生。 
              粮食生虫油变水， 
              房屋家具遭火焚。 
              家有金山要败尽， 
              落得断子又绝孙。 
任大娘  （唱）闻言不由我心发冷， 
              但愿此话不是真！ 
              问先生，有无办法来补救？ 








关世轩  这补救吗？办法倒有…… 
任大娘  （急切地）什么办法？ 
关世轩  就是要多花点这个（比钱）哟！ 
任大娘  那也讲不得了！有啥子办法，你快点说嘛！ 
关世轩  只有一个“解”字…… 
任大娘  要解除婚约呀？哎呀，我幺儿与她是自由恋爱，两个人 
         又那么好，要解除，我幺儿么也不得答应嘛！ 
关世轩  我是说解…… 
任大娘  （自顾絮絮叨叨的说）自从我幺儿外出打工，这姑娘经 
        常过来看我，帮我做这做那。上个月我病倒在床，她过  
        来服侍我好几天，煮饭、洗衣、端汤、喂药……哎，真  
        是又勤快，又贤惠！我看她周身上下没得哪一点象扫把 
        星，她又啷个会来害我们嘛？！ 
关世轩  嘿，这勤快归勤快，好孬是她命中带哟！ 
任大娘  那—— 
关世轩  哎呀，老嫂子……（继续比划游说） 
        [关小英提一手提包上。 
关小英  （唱）任哥离家三月整， 
              外出打工无回音。 
              家中无人来照应， 
              该我经常去关心。 
        大妈！ 
任大娘  小英，你来了！ 
        [关世轩回头，与关小英照面，双方一楞。 
关小英  爸，你啷个在这里？ 
关世轩  我——哦，我来修秤。（急翻牌子） 
关小英  修秤？（见翻牌子已明白） 
任大娘  修秤？（顿起疑心，不解地望望他二人） 
关世轩  呃，你说你进城去办事，啷个又走到这里来了呢？ 








任大娘  你们这是—— 
关小英  大妈！（走向任大娘，把提包交给她）他是我爸。 
任大娘  哦！哈哈……！搞了半天，还是亲家嘞！ 
关世轩  （如梦初醒）哦！（背白）哎呀，这下整拐了！ 
关小英  爸，你哪里是来修什么秤，明明是又在偷偷摸摸搞你那 
        些封建迷信！今天又在这里打胡乱说了这什么？ 
任大娘  他说你是…… 
关世轩  哎呀老嫂子……哦，不，不，哈哈……！亲家母，我今 
        天是乔装打扮，私查暗访，专门来试探亲家母你是不是 
        真心喜欢我那女儿的！ 
关小英  爸，算了嘛！你不要扯南山盖北网来搪塞了！你那骗人的把戏，千
万不要再搞了！ 
关世轩  我…… 
关小英  大妈，不要信他那些胡说八道的鬼话。头个月呀，别人 
        才当面揭了他的底嘞！ 
关世轩  吔，你硬是要叫老子歪嘴婆娘照镜子——当面丢底呀！ 
任大娘  他给别人是啷个算的嘛？ 
关小英  大妈，你听嘛！ 
        （唱）我有个同学刘小玉， 
              性格活泼很调皮。 
              假意来代他爸爸算八字， 
              为的是让我爸受教育。 
              生庚八字报上去—— 
任大娘  你爸是怎样算的呢？ 
关小英  （唱）说他是一只遭瘟鸡！ 
任大娘  遭瘟鸡？ 
关小英  他爸酉时生属鸡，一猜我爸说些啥子？ 
任大娘  说些啥子？ 
关小英  酉时正是太阳落坡之时，太阳落坡，人走下坡，过了五 








        人煞关，十年九灾，真是九死一生哪！ 
关世轩  嗨呀，你不要说了…… 
关小英  今年五是三，明年六九五十四，阎王不请自己去。不得 
        癌症，也要防血光之灾！ 
任大娘  要啷个才能免灾呢？ 
关小英  （学关世轩口吻）要免灾呀，只有一个解字…… 
任大娘  又是解？！ 
关小英  我那同学一听，反而哈哈大笑起来。 
任大娘  她都不为她爸耽心哪？ 
关小英  哈哈……！原来我爸算来算去，算到他自己头上去了！ 
任大娘  算到他自己头上了？ 
关世轩  嗨呀，亲家母吔，你不晓得，我在到处骗人，没想到那 
        鬼妹崽比我还精，她报上来的，是我的生庚八字都嘛！ 
任大娘  你都没有察觉呀？ 
关世轩  啷个没察觉呢？我只默倒她爸与我是老庚嘞，管他的 
        哟，眯倒眼睛乱说一通吓吓她，把钱弄到手再说。哪晓 
        得——嗨！ 
任大娘  亲家，这样说来，我那媳妇她不是扫把星了哟？ 
关世轩  呃，她不是，她不是！ 
任大娘  哎呀，亲家，你要查访吗，莫说那么大一堆吓人的话来骇我嘛！你
女儿是我的好媳妇，我 
        呀，喜欢她得很！ 
关小英  爸，你要吸取教训呀！ 
关世轩  对了的，我今天就吸取教训，洗手金盆，扯烂招牌， 
        （将纸牌扯烂掷于地上）不再害人！（将钱塞在关小英 
         手中，示意）这个帮我拿去退了。 
        [关小英接钱，交任大娘。任大娘推委了一下，关小英将 
         钱放进任大娘衣袋中。 
任大娘  哎呀，亲家吔，我们亲家初见面，进屋吃顿转变饭。 








任大娘  哦，便饭，便饭！ 
关世轩  那啷个好意思呢？ 
任大娘  莫客气，走！ 
关小英  爸，走嘛！（同下） 
        [幕闭。 
  
演   职   员   表 
导    演  杨世光                音乐设
计  李  解 
司    鼓  瞿实
中                领    奏  李  解 
  
关世轩  杨世光                 任大娘  杨玉兰 
关小英  喻其华 
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